






Practical study of moral education with programming activities at a 
special support school for students with intellectual disabilities






















































































本実践は，20XX 年 7 月から 20XX 年 10 月まで，
一授業 100 分間の「情報（職業・家庭）」に 7 回の
実践を実施した。実践は，X 知的障害特別支援学校
中学部の生徒 9 名，T1，T2（研究者），T3，T4 で行っ
























































































2．A ボタンと B ボタンを使い，LED を数種類のパ
ターンに光らせる






































































































































































































（2021 年 5 月 18 日受付）
